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Özet 
Deneme, Erzurum’da kıraç şartlarda 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında üç yıl süre 
ile yürütülmüştür. Araştırmada kuru tarımda geleneksel ve organik tarım içerisinde nadas-buğday, 
buğday-buğday ve fiğ-nadas-buğday ekim nöbeti sistemlerinin buğdayda verim, m
2
de başak sayısı, 
başakta tane ağırlığı ve başakta tane sayısı yönünden mukayese edilmiştir.  Çiftlik gübresi ve Fiğ-
Nadas-Buğday ekim nöbeti sistemi en kârlı uygulama olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gerek çiftlik 
gübresi ve gerekse Fiğ-Nadas-Buğday ekim nöbeti sistemi toprakta organik maddede önemli artışa 
neden olmuştur.  
 
Anahtar Sözcükler: Buğday, fiğ, ekim nöbeti, geleneksel ve organik tarım.  
 
Abstract 
This study was conducted during 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006 crop growing periods under 
rainfed conditions in Erzurum. The effects of agricultural systems (conventional and organic 
agriculture) and rotation systems (fallow-wheat, wheat-wheat and vetch-fallow-wheat) on yield, spike 
number per m
2
, seed weight per spike and days seed number per spike. Results revealed that organic 
agriculture and vetch-fallow-wheat system gave the most profitable combination. Besides, this 
combination increased soil organic matter content.   
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Giriş 
Organik tarım; genel anlamda doğada mevcut olan dengeyi korumak amacıyla, tamamen veya 
mümkün olduğu ölçüde sentetik mücadele ilacı ve gübre kullanımı ile, hayvancılıkta büyüme 
düzenleyicilerin ve yem katkı maddelerinin kullanımını kaldıran, iyi bir toprak işleme ekim nöbeti 
sistemleri ve gübreleme ile entegre mücadele yapılmasını öngören tarım sistemi olarak 
tanımlanmaktadır. Genel olarak bölgede buğday yetiştiriciliğinde ilaç ve gübre gibi pahalı girdilerin 
kullanımı oldukça az olup bunları tedarik edemeyen çiftçiler bir şekilde organik olarak tarım 
yapmaktadır denilebilir. Ancak son yıllarda gübre kullanımında bilinçsizce bir artışa bağlı olarak su ve 
toprak kaynaklarımız hızla kirlenmeye başlamıştır. Buğday üretiminde kullanılan gübrelerden birisi de 
ahır gübresidir. Ahır gübresi, toprağın bazı fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkilemesi yanında, 
bitkiler için gerekli olan çeşitli besin elementlerini de sağlamaktadır (Aase ve Reitz, 1989). Bu 
araştırmada kuru tarımda geleneksel ve organik tarım içerisinde nadas-buğday, buğday-buğday ve fiğ-
nadas-buğday ekim nöbeti sistemlerinin buğdayda verim, m
2
de başak sayısı başakta tane ağırlığı ve 
başakta tane sayısı yönünden etkileri mukayese edilmiştir.   
 
Materyal ve Metot 
Deneme, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü' nün kıraç deneme alanında kuru şartlarda 
2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında üç yıl süre ile yürütülmüştür. Deneme materyali 
olarak Doğu-88 buğday çeşidi; fiğ olarak ta bölge şartlarına adapte olmuş  Macar fiği kullanılmıştır. 
Deneme “Tesadüf Bloklarında Bölünen Bölünmüş Parseller" deneme desenine göre üç tekerrürlü 
olarak kurulmuştur, parsel boyutları ise 10 m x 4 m olmuştur. Denemede Geleneksel Tarımda ve 
Organik Tarımda; Buğday-Buğday, Nadas-Buğday ve Fiğ-Nadas-Buğday ekim nöbeti sistemleri yer 
almıştır. Buğday ekimi  kışlık olarak en uygun tarih olan 1-15 Eylül tarihleri arasında yapılmıştır 
(Akkaya ve Akten, 1989; Özcan ve Acar, 1990). Araştırmada tohumlar mibzerle 20 cm sıra aralığı ile 
4-6 cm derinliğe m²'ye 475 tane hesabıyla (Akkaya, 1994) ekilmiştir.   Denemede geleneksel tarımda 
azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte yarısı da sapa kalkma döneminde; fosforlu gübre ise tamamı 
ekimle birlikte olmak üzere dekara 6 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla verilmiştir (Akkaya, 1993; Kıral ve 
Özcan, 1990). Fiğ sonbaharda 1-15 Eylül tarihleri arasında 20 cm sıra aralığı ile ekilmiş ( Çelik, 
1980), dekara 4.5 kg N (Tan ve Serin, 1995) ve 4 kg P2O5 (Serin ve Tan, 1998) tarla hazırlığı sırasında 
uygulanmıştır.  Organik tarımda dekara 2-3 ton hesabı ile yanmış çiftlik gübresi uygulanmıştır (Tan ve 
Serin, 1995). Organik tarımda hiçbir mineral gübre ve yabancı ot ilacı uygulaması yapılmamıştır. 
Buğday hasat olgunluğuna eriştiği zaman, her parselin yanlarından iki sıra (40 cm), parsel başlarından 
ise 100' er cm kenar tesiri olarak atıldıktan sonra kalan kısımlar parsel biçerdöveri ile hasat ve harman 
edilmiş; fiğde ise en alttaki baklaların oluştuğu ve içindeki tanelerin dolduğu anda hasat edilmiştir 
(Çakmakçı ve Açıkgöz, 1987). 
 
Sonuçlar ve Tartışma 
2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 yılları arasında üç yıl süreyle yürütülen denemede buğdayda 
verim, m² de başak sayısı, başakta tane ağırlığı ve tane sayısına ait sonuçlar tartışılmıştır. Buğdayda 
verim ve m² başak sayısı yönünden varyans analiz sonuçları tablo 1’de, incelenen karakter ortalamaları 
tablo 2’de verilmiştir.     
Tablo 1. Buğdayda verim (kg/da) ve m²’de başak sayısı yönünden  varyans analiz sonuçları. 
Verim (kg/da) M² de Başak Sayısı (adet) 
Var. Kay. Ser. Der. Kar Ortalaması Var. Kay. Kar Ortalaması 
Yıl  2     425.5**  Yıl   564.5**  
Hata1  2   17502.3  Hata1 19646.9  
Gübre  4     510.9**  Gübre   500.6**  
Yıl x Gübre  1   21297.0  Yıl x Gübre 47377.7  
Ekim nöbeti  2    1394.7**  Ekim nöbeti   749.7**  
Yıl x Ekim nöbeti  2   65709.6**  Yıl x Ekim nöbeti 47606.1**  
Gübre x Ekim nöbeti  4   20067.0  Gübre x Ekim nöbeti 13550.6**  
Yılx Güb. x Ekim nöbeti  2    1437.0  Yıl x Güb. x Ekim nöbeti 10657.4  
Hata2  4    1301.0  Hata2  2295.7  
Genel 30     799.9  Genel  1055.5  
V.K: 31.3 V.K: 23.1 
 
Verimlere bakıldığında yıllar itibari ile denemenin üçüncü yılından (275 kg/da), üretim sistemleri 
bakımından geleneksel üretim sisteminden (261.6 kg/da), ekim nöbeti bakımından ise fiğ-nadas-
buğday ekim nöbetinden (279.2 kg/da) en yüksek verimler elde edilmiştir. En düşük verimler ise 
denemenin ilk yılından (213.1 kg/da), organik üretim sisteminden (221.9 kg/da) ve buğday-buğday 
ekim nöbetinden (172.1 kg/da) elde edilmiştir. Yılları dikkate aldığımızda en yüksek m
2
de başak sayısı 
denemenin ilk yılında elde edilmiş (363.7), ikinci yıldan (2004-2005 yılı) elde edilen m
2
de başak 
sayısı ise en düşük (303.1) olmuştur. En fazla m
2
de başak sayısı mineral gübre uygulamasından elde 
edilirken (355.5), en düşük m
2
de başak sayısı çiftlik gübresi uygulamasından (296.2) elde edilmiştir. 
Bunun yanında Nadas-Buğday uygulamasından en fazla m
2
de başak sayısı (376.8) alınırken, Buğday-
Buğday uygulaması (274.0) en düşük m
2
de başak sayısını vermiştir. 
 
Tablo 2. Yılların, gübre ve ekim nöbeti uygulamalarının verim ve m²’de başak sayısı üzerine etkisi. 
 Verim (kg/da) M² de başak sayısı 
 N-B F-N-B B-B Ortalama N-B F-N-B B-B Ortalama 
1. Yıl Geleneksel 225.6 231.3 214.8 223.9 403.5 262.4 393.3 386.4 
Organik 202.8 209.8 194.5 202.4 354.3 338.8 330.2 341.1 
Ortalama 214.2 220.6 204.6 213.1 B 378.9 350.6 361.7 363.7 A 
2. Yıl Geleneksel 300.5 278.1 194.5 257.7 403.5 268.0 330.2 333.9 
Organik 259.3 236.5 154.3 216.7 341.8 297.7 177.3 272.3 
Ortalama 279.9 257.3 174.4 237.2 B 372.6 282.8 253.8 303.1 B 
3. Yıl Geleneksel 382.0 389.0 139.0 303.3 405.3 369.3 263.7 346.1 
Organik 274.7 330.0 135.3 246.7 352.7 324.0 149.3 275.3 
Ortalama  328.3 359.5 137.2 275.0 A 379.0 346.7 206.5 310.7 B 
Yıllarort. Geleneksel 302.7 299.5 182.8 261.6 A 404.1 333.2 329.0 355.5 A 
Organik 245.6 258.8 161.4 221.9 B 349.6 320.1 219.0 296.2 B 
Genelort.  274.1A 279.2A 172.1B 241.7 376.8A 326.7B 274.0C 325.9 
L.S.D. Verim (%): Yıl:28.3, Gübre:21.2, Ekim nöbeti: 25.9, Yıl x Ekim nöbeti: 31.6 
L.S.D.  m² de başak sayısı(%): Yıl:30.2, Gübre: 24.4, Ekim nöbeti:29.8, Yıl x Ekim nöbeti:32,9 Gübre x Ekim nöbeti:30,8 
 
 
Buğdayda başakta tane sayısı ve tane ağırlığı yönünden varyans analiz sonuçları tablo 4’te, ortalamalar 
ise tablo 5’te verilmiştir. Yapılan varyans analizinde; başakta tane sayısı yönünden yıllar ve ekim 
nöbeti sistemleri arasındaki farlılık ve yıl x ekim nöbeti interaksiyonu 0.01 seviyesinde önemli 
bulunurken başakta tane ağırlığı yönünden gübre uygulamaları arasındaki farlılık 0.05 seviyesinde 
önemli bulunmuştur. Yıllar, gübre kaynakları ve ekim nöbeti sistemlerinin incelenen karakterler 
üzerine etkileri tablo 4’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 4. Başakta tane sayısı ve tane ağırlığı (gram) yönünden varyans analiz sonuçları. 
Başakta Tane Sayısı (adet) Başakta Tane Ağırlığı (gram) 
Var. Kay. Ser. Der. Kar 
Ortalaması 
Var. Kay. Ser. Der. Kar 
Ortalaması 
Yıl  2    4.5**  Yıl  2   0.01  
Hata1  2  137.9  Hata1  2   0.08  
Gübre  4    3.7  Gübre  4   0.14*  
Yıl x Gübre  1   13.3  Yıl x Gübre  1   0.39  
Ekim nöbeti  2    0.4**  Ekim nöbeti  2   0.01  
Yılx Ekim 
nöbeti 
 2  305.1**  Yılx Ekim 
nöbeti 
 2   0.20  
Gübre x Müna.  4  119.5  Gübre x Müna.  4   0.12  
YılxGüb.xMün  2   11.6  YılxGüb.xMün  2   0.04  
Hata2  4    9.5  Hata2  4   0.01  
Genel 30    4.1  Genel 30   0.09  
V.K: 21.6 V.K: 23.3 
 
Başakta tane sayıları yönünden incelendiğinde yıllar itibariyle en yüksek tane sayısı üçüncü yıl 
verilerinden (26.9) elde edilmiştir en düşük değer ise ilk yılda (22) elde edilmiştir. Ekim nöbeti 
dikkate alındığında ise en yüksek başakta tane sayısı Fiğ-Nadas-Buğday ekim nöbetinden (29.9) elde 
edilirken en düşük sayı Buğday-Buğday ekim nöbetinden (22.5) elde edilmiştir. Başakta tane 
ağırlığına bakıldığında geleneksel tarım sisteminden elde edilen sonuçlar (1.14) organik tarım 
uygulamasından (1.11) daha yüksek olmuştur.  
Ağırlık olarak en ağır taneler mineral gübre uygulamasından (1.25 gram) elde edilirken, çiftlik gübresi 
daha az başakta tane ağırlığını vermiştir (1.14 gram). Başakta tane sayısı yönünden gübre 
uygulamaları arasında istatistikse olarak herhangi bir fark bulunmazken en fazla başakta tane sayısı 
üçüncü yıl (26.9 adet) ve F-N-B ekim nöbeti sisteminde (29.9 adet) bulunmuştur.  
 
Tablo 5. Yılların, Gübre ve Ekim nöbeti Uygulamalarının Başakta Tane Ağırlığı Üzerine Etkisi. 
 Başakta tane ağırlığı (gr) Başakta tane sayısı 
 N-B F-N-B B-B Ortalama N-B F-N-B B-B Ortalama 
1. Yıl Geleneksel 1.21 1.28 1.14 1.13 22.5 23.4 22.0 22.6 
Organik 1.02 1.02 1.13 1.15 22.3 19.6 22.4 21.4 
Ortalama 1.15 1.13 1.17 1.12 22.4 21.5 22.2 22.0 B 
2. Yıl Geleneksel 1.24 1.67 1.12 1.19 22.5 36.3 22.4 27.1 
Organik 1.07 1.44 1.04 1.16 22.3 36.7 20.3 26.4 
Ortalama 1.18 1.54 1.13 1.17 22.4 36.5 21.4 26.8 A 
3. Yıl Geleneksel 1.35 1.35 1.08 1.28 25.3 34.3 22.7 27.4 
Organik 1.04 1.07 1.06 1.09 24.7 29.3 25.0 26.3 
Ortalama 1.27 1.25 1.05 1.14 25.0 31.8 23.8 26.9 A 
Yıllar ortalaması Geleneksel 1.25 1.46 1.14 1.25 a 23.5 31.4 22.3 25.7 
Organik 1.13 1.17 1.11 1.14 b 23.1 28.1 22.6 24.7 
Genelortalama  1.19 1.37 1.12 1.23 23.3B 29.9A 22.5B 25.2 
L.S.D. Başakta tane ağırlığı(%): Gübre:0.75 
L.S.D. Başakta tane sayısı(%): Yıl:2.9, Ekim nöbeti:1.4, Yıl x Ekim nöbeti:3.2 
 
 
Sonuç olarak; organik tarım ve Fiğ-Nadas-Buğday ekim nöbeti sistemi en karlı uygulama olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gerek organik tarım uygulaması ve gerekse Nadas-Buğday ekim nöbeti 
sistemine Fiğin alınması toprakta organik maddede önemli artışa neden olmak suretiyle toprağın 
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